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El canvi professional 
A quest número monogràfic sobre "El canvi professional" pretén obrir un procés de reflexió i, si és possible, de debat sobre 
els canvis experimentats en l'exercici de 
l'activitat periodística en el període 1975-1990. 
Els periodistes ens hem d'ocupar sovint de 
l'abast del canvi polític i social experimentat a 
la nostra societat des del final de la dictadura, 
però en poques ocasions hi ha la possibilitat 
d'aturar-se a pensar i a parlar del propi canvi 
profes~ional. Han canviat la política, 
l'economia, la societat i la premsa mateixa, 
entesa ara com el conjunt dels mitjans de 
comunicació. Com hem canviat també els 
periodistes?· 
En el número 13 d'ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ vam publicar un estudi del Col.legi 
sobre el perfil actual dels periodistes a 
Catalunya, que va aportar una primera 
aproximació al canvi experimentat pel col.lectiu 
humà. Aquest monogràfic sobre. "El canvi 
professional" planteja les modificacions 
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experimentades en l'exercici professional a 
partir d'una petició d'articles feta pel director 
de la revista. 
Un nombre ampli i divers de periodistes que 
han viscut tot aquest període de canvi ha 
acceptat gairebé sense excepcions l'encàrrec 
d'expressar els seus punts de vista amb l'única 
limitació de cenyir-se a un àmbit temàtic de 
l'activitat professional i que el seu text no fos 
inferior als cinc fulls holandesos ni superior als 
deu. 
La tria d'autors, feta amb l'aprovació de la 
Comissió de Cultura del CoLlegi, no respon a 
cap altre criteri que el de la idoneïtat dels seus 
autors per a l'encàrrec d'obrir aquesta reflexió. 
Les pàgines d'ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ acolliran en els propers números els 
articles que els col.legiats hi vulguin enviar 
sobre aquesta qüestió. 
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